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Fragebogen zu IRPW 2018 
Studentendaten 
Name: ________________________   Projektteam: ______________________________________ 
Universität: ____________________   Studiengang: ____________________   Semester: ________ 
 
1 Vorbereitung/ Information 
1.1 Wie zufrieden waren Sie mit der Bereit-
stellung von Informationen & Dokumenten 
im Vorfeld der Veranstaltung durch den Pro-
jektkoordinator?  
1.2 Welche Informationen & Dokumente 
haben gegebenenfalls gefehlt bzw. wären 
für eine gezielte(re) Vorbereitung wün-
schenswert gewesen? 
Erläuterung:  
1.3 Wie zufrieden waren Sie mit der Bereit-
stellung von Literatur & Webinaren zum 
Themenkomplex „Smart Materials“?  
 
1.4 Welche Wissenslücken zu Smart Materi-
als haben Sie im Laufe der Projektwoche 
festgestellt, die bereits im Vorfeld hätten ge-
schlossen werden können? 
Erläuterung: 
1.5 Wie wichtig waren aus Ihrer Sicht die 
vorbereitenden Maßnahmen für den Erfolg 
der Projektwoche und das Erreichen der 
Lernziele?  
 
2 Räume/ Materialien 
2.1 Wie zufrieden waren Sie mit den für die 
Projektarbeit genutzten Arbeits-/ Kreativ-
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2.2 Welche (technischen) Ausstattungen ha-
ben gegebenenfalls gefehlt bzw. wären wün-
schenswert gewesen für die Projektarbeit? 
Erläuterung:  
2.3 Wie wichtig waren aus Ihrer Sicht die ge-
nutzten Arbeits-/ Kreativräume für den Er-
folg der Projektwoche und das Erreichen der 
Lernziele?  
2.4 Wie zufrieden waren Sie mit den für die 
Projektarbeit zur Verfügung gestellten Werk-
zeuge & Materialien (z.B. Formgedächtnisle-
gierungen)?  
2.5 Welche Werkzeuge und/ oder Materia-
lien haben gegebenenfalls gefehlt bzw. wä-




3 Ablauf/ Wochenplan 
3.1 Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit 
dem Ablauf der Projektwoche (Zeitplan, Ak-
tivitäten)? 
 
3.2 Wie zufrieden waren Sie mit der Auftei-
lung der Woche auf zwei Standorte (Dres-
den/ Halle)? 
 
3.3 Wie zufrieden waren Sie mit der generel-
len Aufteilung der Tagesaktivitäten in In-
putteil (Vormittag) und Teamarbeit (Nach-
mittag)?  
3.4 Wie wichtig waren aus Ihrer Sicht die In-
putteile (Exkursionen, Vorträge) für den Er-
folg der Projektwoche und das Erreichen der 
Lernziele?  
3.5 Welche Punkte haben gegebenenfalls im 
Hinblick auf einen effektiveren Ablauf ge-
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4 Team/ Zusammenarbeit 
4.1 Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit 
der Zusammenarbeit im Team während der 
Projektwoche? 
 
4.2 Wie zufrieden waren Sie mit der Zusam-
menstellung des Teams (Akteure) für eine 
effektive Projektarbeit? 
 
4.3 Wie zufrieden waren Sie mit den Teame-
vents (Abendveranstaltungen) in Dresden 
und Halle? 
 
4.4 Wie wichtig waren aus Ihrer Sicht diese 
Teamevents für ein nachhaltiges Teambuil-
ding und besseres Arbeiten? 
 
4.5 Welche Punkte haben ggf. im Hinblick 
auf eine effektivere Teamarbeit gefehlt bzw. 
waren aus Ihrer Sicht störend? 
Erläuterung: 
 
5 Dozenten/ Betreuung 
5.1 Wie zufrieden waren Sie mit der Aus-
wahl & Vielfalt der einbezogenen Dozenten 
und Coaches? 
 
5.2 Wie wichtig war aus Ihrer Sicht der Input 
von verschiedenen Dozenten für den Erfolg 
und das Erreichen der Lernziele? 
 
5.3 Wie zufrieden waren Sie mit der Qualität 
des Inputs respektive der Wissensvermitt-
lung durch die Dozenten/ Coaches während 
der Projektwoche?  
5.4 Wie zufrieden waren Sie mit dem Inter-
aktionslevel, z.B. Verfügbarkeit & Anwesen-
heit, mit den Dozenten/ Coaches während 
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5.5 Welche Punkte hätten im Hinblick auf 
die Auswahl und den Einsatz der Dozenten/ 
Coaches aus Ihrer Sicht anders bzw. besser 
gemacht werden sollen? 
Erläuterung: 
 
6 Ergebnisse  
6.1 Wie zufrieden sind Sie mit dem erreich-
ten Projektergebnis (Prototyp)? 
 
6.2 Welche Punkte hätten zu einem (noch) 
besseren Ergebnis geführt? 
 
Erläuterung:  
6.3 Wie zufrieden sind Sie mit den individuell 
erreichten Lernzielen (Fähigkeiten)? 
 
6.4 Welche Punkte hätten zu einem (noch) 
besseren Ergebnis geführt? 
 
Erläuterung: 
6.5 Werden Sie die Projektwoche an Kommi-
litonen & Freunde weiterempfehlen? 
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